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12. Den Arnamagnæanske Stiftelse 1909. 
(Eforer: Professorerne, Dr. Luclv. Wimmer og Dr. .Tohs. Steenstrup). 
Efter kgl. Resolution af 8. Maj 1888 er Konferensraad S. Birket-
3Smith ved sin Afgang som Universitetsbibliotekets Overbibliotekar 1. Febr. 
11909 udtraadt af den Arnamagnæanske Kommission, og hans Efterfølger 
IDr. S. Larsen har ifølge Embedsstilling taget Sæde i Kommissionen. 
Foruden at fortsætte Trykningen af Professor F. Jonssons Udgave 
3af den norsk-islandske Skjaldedigtning har den Arnamagnæanske Kom-
imission i Aaret 1909 udgivet »Arne Magnussons i AM. 435 a—b, 4to inde-
I holdte haandskriftfortegnelser med to tillæg«, besørget af Samlingens 
[Bibliotekar Dr. Kålund. 
I Anledning af et af Islands Ministerium rejst Sporgsmaal om even-
ttuel Udlevering til Island af forskellige til den Arnamagnæanske Samling 
fhørende Dokumenter og Haandskrifter har Kommissionen afgivet en Be-
Htænkning til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, hvori frem-
I hæves, at den Arnamagnæanske Stiftelse formentlig maa antages at have 
[Hævd paa alt til dens Samlinger henhørende. 
Angaaende Samlingens Benyttelse fremhæves; 
Til Brug paa Læsesalen er for besøgende fremtaget 569 Voll. (252 
[ Folianter, 236 Kvarter, 40 Oktaver, 29 af Tillægssamlingerne, 12 Diplom-
t fascikler). Der er af 36 Besøgere aflagt 320 Besøg; af de besøgende var 
5 8 Udlændinge (1 Amerikaner, 4 Nordmænd, 1 Russer, 2 Svenskere). Fra 
Haandskriftsamlingen er i Aarets Løb bortlaant 65 AToll. (14 Folianter, 
I 26 Kvarter, 1 Oktav, 2 af Tillægssamlingerne, 5 Diplomfascikler, 5 en-
[ kelte Skindbreve, 12 Diplomafskrifter), henholdsvis 34 til det kgl. Bi­
bliotek, 2 til Landsbiblioteket i Reykjavik, 19 til Landsarkivet sammesteds, 
2 til Universitetsbiblioteket i Kønigsberg, 1 til Norges Rigsarkiv, 2 til 
Upsala Universitetsbibliotek, 5 til herværende Privatmænd. Ved Aarets 
Udgang var i Udlaan 42 Stykker. 
VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1, Valg af Eforer. 
Under 6, Novbr, 1908 indberettede det theologiske Fakultet til Kon-
i sistorium, at Professor H. Scharling havde frasagt sig Eforatet for Broch-
[|mands Legat for theologiske Kandidater (Jesper Brochmands Stipendium), 
• og at Fakultetet i hans Sted havde valgt Professor P. Madsen. 
— Under 4. Febr. 1909 valgte Konsistorium Professor H. Munch-
! Petersen til Efor for Peter Petersen Alsingers Stipendium. 
— Under Professor Jul. Lassens Fraværelse i Udlandet fra sidste 
Halvdel af Februar 1909 til sidste Halvdel af Maj s. A. varetog Professor 
H. Munch-Petersen Eforaterne for det Stampeske Rejsestipendium og 
• Overretsassessor, Dr. jur. Thomsens Rejsestipendium. 
— Om Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen, se 
t foran S. 665. 
— Til Efor for Højesteretssagfører Levisons Legat valgte det juri-
• diske Fakultet Professor Jul. Lassen, 
— Om Eforatet for Overretsassessor, Dr. jur. Thomsens Rejsestipen-
i dium, se foran S. 593. 
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2. Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier. 
a. Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet m. m. 
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen er i Aaret 1908—1909 
følgende Studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalumner. 
Fra 1. September 1908, 
Rierrings, Oluf Kai (1905) for 3 Aar Stud. jur. 
Bo, Alf (1904) for 2 Aar — theol. 
Carstens, M. L, V, M, (1905) for 3 Aar — jur. 
Ege, Ohr. Eingstrup (1905) for 3 Aar — jur. 
Hatt, Aage Gudmund (1904) for 2 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.). 
Helweg, Jacob Heinrich (1904) for 2 Aar Stud. mag. 
(filos. Fak.). 
Henningsen, Erik (1904) for 3 Aar Stud. med. 
Heramb, Herman (1904) for 3 Aar — med. 
Ipsen, Aage Theodor (1905) for 4 Aar — med. 
Iversen, Hans Osvald (1905) for 310/12 Aar*) — med. 
Juul, Nic. Chr. (1905) for 3 Aar — polyt. 
Jørgensen. Mikael Vogel (1905) for 3 Aar — polyt-
Krogh, Axel Dam (1905) for 3 Aar — jur. 
Kliiver, Henr. Chr. Laurentius (1905) for Aar**) — jur. 
Larsen, Harald Chr. (1905) for 4 Aar — med. 
Maltesen, Aage (1905) for 4 Aar — med. 
Meldgaard, Laurids Laursen (1905) for 3 Aar — theol. 
Mogensen, Victor Jørg. Julius (1905) for 3 Aar — polit. 
Olsen, Chr. Otto Svend (1905) for 3 Aar — polit. 
Olsen, Oluf Alfred (1905) for 3 Aar — polyt. 
Pedersen, Klaus Jørgen (1905) for 210/12 Aar***) — theol. 
Petersen, Otto Emil Cl. Kjerulff (1905) for 211//12 Aarf).... — jur. 
Rokkjær, Ejner (1904) for 2 Aarff) — polyt. 
Sunde, Alfred (1905) for 3 Aar — theol. 
Sørensen, Carl Holger (1905) for 3 Aar — theol. 
Forlængelse for 1I2 Aar erholdt; 
Andrup, H. O. L. L. (1902) — mag. 
(filos. Fak.), 
Thorup, Arne (1902) Stud. jur, 
Wineken, Kai Hugo (1901) — jur. 
*) Udnævnt til Komm,-Al, fra 1, November 1908. 
**) Udnævnt til Komm.-Al. fra 1. December 1908. 
***) Udnævnt til Komm.-Al. fra 1. November 1908. 
-j-) Udnævnt til Komm.-Al. fra 1. Oktober 1908. 
ff) jfr. Aarb. 1907—08 S. 345. Opgav Stipendiet efter Udnævnelsen i Marts 1908. 
Nu udnævnt paany. 
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Som privilegerede: 
Sjørnsson, Magnus (Islænder) Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.). 
GriiSmnndsson, Asmundur (Islænder) Stud. theol. 
BJartarson, Hjørtur (Islænder) — jur. 
Tohannesson, Jakob (Islænder) — mag. 
(filos. Fak.), 
LLarsen, Julius Martin (Frederiksborg Skole) Stud. med. 
ATielsen, Chr. Hein (Frederiksborg Skole) — mag. 
(tilos. Fak.). 
•lafsson, Bogi (Islænder) Stud. mag. 
(tilos. Fak.). 
Tliorhallsson, Tryggvi (Islænder) Stud. theol. 
Tlioroddsen, Skuli Skiilason (Islænder) — jur. 
Fra 1. Marts 1909: 
Sartholdy, Chr. (1906) for 3 Aar Stud. theol. 
Sindslev, Hans Strandberg (1905) for 4 Aar — med. 
Grronenberg, Helge Fr. Drewsen (1905) for 2 Aar — jur. 
Hansen, Hans Thomsen (1905) for 2 Aar — theol. 
Herring, Poul (1904) for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.). 
Hjorth, Niels Stenild Møller (1904) for 2 Aar Stud. polyt. 
Holm, Otto Eiler (1905) for 4 Aar — med. 
fensen, Erik Engelhard (1905) for 2 Aar — jur. 
lensen, Gorm Decem (190b) for 3 Aar — jur. 
lensen, Rasmus Valdemar (1905) for 2 Aar — theol. 
Tessen, Knud (1905) for 2 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.). 
Tessen, Richard (1905) for 2 Aar Stud. jur. 
Juhl, Jacob Truelsen (1905) for 2 Aar — polit. 
Knudsen, Hans Gunnar (1905) for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak ). 
Knudsen, Poul (1905) for 2 Aar Stud. polyt. 
tarsen, Anders Laurits (1905) for 2 Aar — jur. 
^aursen, Laust (1905) for 4 Aar — med. 
L_jund, Axel Lars Møller (1905) for 2 Aar — jur. 
^und, Robert Henry (1905) for 4 Aar — med. 
Møller, Johs. Tolstrup Fabricius (1903) for 3 Aar — med. 
Møller, Olaf Isted (1906) for 3 Aar — jur. 
Wielsen, Antonius Marius (1905) for 2 Aar — polyt. 
Nielsen, Holger (1906) for 3 Aar — mag. 
(tilos. Fak.). 
Wielsen, Martin (1905) for 2 Aar — theol. 
Ohrt, Knud (1905) for 2 Aar — theol. 
Otto, Ejnar Almar Charles (1905) for 2 Aar — polyt. 
9aulsen, Peter (1905) for 2 Aar — jur. 
"edersen, Axel Rask (1905) for 2 Aar — jur. 
"edersen, Gregers Chr. Løbger (1905) for 4 Aar — med. 
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Pedersen*), Hans Peter August (1905) for 4 Aar Stud. med. 
Petersen, Ekkert (1905) for 4 Aar _ med. 
Petersen, Jørgen Peter (1904) for 3 Aar — med. 
Poulsen, Arnold (1906) for 3 Aar — polyt. 
Poulsen, Johannes (Bruun) (1905) for 2 Aar — theol. 
Rasmussen, Knud Gunnar Tage (1906) for 3 Aar — jur. 
Schack, Carl Ludv. Marcussen (1906) for 3 Aar — jur. 
Skaarup, Hans Peter (1904) for 2 Aar — theol. 
Skaarup, Peder Madsen (1905) for 2 Aar — jur. 
Sølling, Knud (1905) for 2 Aar — jur. 
Thomsen, Janus (1906) for 3 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Thomsen, Jacob Theod. Reimer (1906) for 3 Aar Stud. jur. 
Thye, Svend Henry Emil (1906) for 3 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Wissing, Magnus Kjær (1905) for 2 Aar Stud. jur. 
Zachrisson, William (1904) for 2 Aar — jur. 
Østergaard, Jens Jensen (1905) for 2 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Forlængelse for 1I2 Aar erholdt: 
Hansen, Hans Jørgen Marius (1903) Stud. theol. 
Nielsen, Søren Peter (1903) — jur. 
Quistgaard, Axel Wright (1903) — theol. 
Vedsted, Hans Christian (1903) — theol. 
Til Regensalumner. 
Fra 1. September 1908. 
Andersen, Anders Stærmose (ældre Komm.-Al.) Stud. theol. 
Bendtsen, Fred. Marius (ældre Komm.-Al.) — mag. 
(filos. Fak.) 
Bretting, Aage Einar (ældre Komm.-Al.) Stud. polyt. 
Haase, Jens (ældre Komm.-Al.) — jur. 
Hansen, Hans Chr. Ivar (ældre Komm.-Al.) — polyt. 
Himmelstrup, Otto (ældre Komm.-Al.) — polit. 
Høeg, Laurs (ældre Komm.-Al.)**) — theol. 
Jensen, Hans Mathias (ældre Komm.-Al.) — mag. 
(filos. Fak.) 
Knudsen, Carl Fred. Johs. (ældre Komm.-Al.) Stud. theol. 
Kristensen, Sigurd (ældre Komm.-Al.) — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Krogh-Jensen, Tlieod. Andreas (ældre Komm.-Al.) , Stud. med. 
Olsen, Carl Peter (ældre Komm.-Al.) — jur. 
Olsen, Peter Otto Spies (ældre Komm.-Al.) — med. 
Schmedes, Holger (ældre Komm.-Al.) — med. 
*) Ifølge Navnebev. 20/2 1912 nu Veilbæk. 
**) Udnævnt til Regensalumnus fra 1. Oktober 1908. 
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[Teglbjærg, Axel Gunnar (ældre Komm.-Al.)*) Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) 
rVolkersen, Svend (ældre Komm.-Al.)**) Stud. jur. 
Forlængelse for Vs J^ar erholdt; 
LAndrup, H. O. L. L. (1902) Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
rVVineken, Kai Hugo (1901) Stud. jur. 
Som privilegerede; 
De forannævnte 9 privilegerede Kommunitetsalumner, hvoraf føl-
agende 5 fik Bolig paa Regensen; 
)Gu(5mundsson, Asmundur (Islænder) Stud. theol. 
[Johannessen, Jakob (Islænder) — mag. 
(filos. Fak.) 
LLarsen, Julius Martin (Frederiksborg Skole) Stud. med. 
INielsen, Chr. Hein (Frederiksborg Skole) — mag. 
(filos. Fak). 
[Thorhallsson, Tryggvi (Islænder) Stud. theol. 
Fra 1. Marts 1909. 
IBo, Alf (ældre Komm.-Al.) — theol. 
IBierrings, Oluf Kaj (ældre Komm.-Al.) — jur. 
XJarstens, M. L. V. M. (ældre Komm.-Al.) — jur. 
EEge, Chr. Ringstrup (ældre Komm.-Al.) — jur. 
)Gronenberg. Helge Fr. Drewsen — jur. 
IHatt, Aage Gudmund (ældre Komm.-Al.) — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
IHelweg, Jacob Heinrich (ældre Komm.-Al.) Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
[Henningsen, Erik (ældre Komm.-Al.) Stud. med. 
Ilversen, Hans Osvald (ældre Komm.-Al.) — med. 
[.Jessen, Knud — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
[Juhl, Hans Christiansen (ældre Komm.-Al.) Stud. theol. 
[Juhl, Jacob Truelsen — polit. 
IKliiver, Henr. Chr. L. (ældre Komm.-Al.) — jur. 
[Langkjær, Svend (ældre Komm.-Al.) — jur. 
Odaltesen, Aage (ældre Komm.-Al.) — med. 
OÆeldgaard, Laurids L. (ældre Komm.-Al.) — theol. 
([Mogensen, Victor J. J. (ældre Komm.-Al.) — polit. 
INielsen, Antonius Marius — P0^-
INielsen, Holger — mag. 
(filos. Fak.) 
INielsen, Holger Keiser (ældre Komm.-Al.) Stud. jur. 
}Ohrt, Knud — theol. 
IPedersen, Gregers Chr. Løbger — med. 
*) Udnævnt til Regensalumnus fra 1. December 1908. 
**) Udnævnt til Regensalumnus fra 1. November 1908. 
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Pedersen*), Hans Peter August Stud. med. 
Petersen, Otto E. Cl. Kjerulff (ældre Komm.-Al.) — jur. 
Storm, Rasmus Johannes (ældre Komm.-Al.) — theol. 
Sunde, Alfred (ældre Komm.-Al.) — theol. 
Sørensen, Carl Holger (ældre Komm.-Al.) — theol. 
Forlængelse for 1/2 Aar erholdt: 
Nielsen, Søren Peter (1903) Stud. jur. 
Vedsted, Hans Christian (1903) — theol. 
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Af de for Regensalumner bestemte Stipendier er blandt andre føl­
gende bortgivne i Aaret 1908—1909: 
Bings Legat: Den 9/12 1908: Stud. med. Chr. J. Baastrup (1902), 
Stud. theol P. J. Th. Asschenfeldt-Hansen (1903), Stud. jur. Kai Conradsen 
(1903), Stud. polyt. Jac. Rasm. Jacobsen (1903) og Stud. mag. (math.-nat. 
Fak.) Holger Johs. Jørgensen (1903); den 9/6 1909: Stud. mag. (math.-nat. 
Fak.) Poul Johs. Jørgensen (1903), Stud. med. Kr. Thorv. Kristiansen 
(1903), Stud. jur. Hans Peter Larsen (1903), Stud. mag. (filos. Fak.) Carl 
N. Roos (1903), Stud. polyt. Ernst Emil Bruhn (1905), Stud. jur. V. A. R. 
Flening (1904), Stud. polyt. Hans Chr. Ivar Hansen (1904), Stud. jur. Axel 
Chr. Andreas Nielsen (1904) og Stud. jur. Th. Frølund Thomsen (1904). 
Dalgaards Legat: Den 9/i2 1^08: Stud. med. Harald Møller (1902); 
den 9/6 1909: Stud. jur. Axel Chr. Andreas Nielsen (1904). 
Fr. Fabricius' Legat: Den 9/12 1908: Stud. theol. Niels Peter Pedersen 
(1904); den 9/fi 1909: Stud. jur. Arne Kemp (1906). 
Groths Legat: Den 24/5 1909: Stud. theol. Alfred Sunde (1905). 
Rostgaards Legat: Den 14/12 1908: Stud. polyt. J. Johansen (1903); 
den UL 1909: Studd. jur. H. F. Dænckermortensen (1903) og Svend Vol-
kersen (1904). 
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium den u/10 
1908: Cand. theol. Johs. P. E. Pedersen, Cand. theol. Poul Fr. Helms, 
Cand. jur. Otto F. E. B. Bielfeldt, Cand. jur. Chr. Haugen Johansen, 
Cand. med. Sigurd E. Kjærgaard, Cand. med. Th. E. Hess Thaysen, Cand. 
mag. (filos. Fak.) Johanne C. E. Skovgaard, Cand. mag. (filos. Fak.) James 
V. Kuhr, Mag. sc. P. Boysen Jensen og Mag. se. Jens Rosenkiær. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes af Konsistorium den 
1909 (approberet af Ministeriet den 24/4 1909): Cand. theol. Johs. P. E. 
*) Nu Veilbæk, jfr. foran. 
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Pedersen med 700 Kr., Cand. theol. Harald Wellejus med 700 Kr., Cand. 
theol. Otto Emil Ravn med 500 Kr., Cand. theol. Helge Johs. Haar med 
500 Kr., Dr. polit. Axel E. H. Nielsen med 800 Kr., Cand. jur. L. Fr. 
Vinding Kruse med 1,000 Kr., Dr. med. Alfred W. E. Erlandsen med 
400 Kr., Cand. med. Knud Schroeder med 600 Kr., Cand. med. Kay 
Schåffer med 600 Kr., praktiserende Læge A. N. Andersen med 600 Kr., 
Dr. med. Hans Ditlef Jansen med 400 Kr., Mag. art. Knud V. J. Ferlov 
med 400 Kr., Mag. art. Poul Tuxen med 300 Kr., Mag. art. Fru Elisabeth 
Jacobsen, født Rubin med 400 Kr. og Mag. art. Charles Schram-Nielsen med 
600 Kr. samt særlig til Studierejser i Frankrig: Mag. art. Fru Elisabeth 
Jacobsen, født Rubin med 500 Kr. og Adjunkt, Dr. phil. Carl Chr. Han­
sen med 1,000 Kr. 
Kommunitetets fem etaarige Stipendieportioner for unge Videnskabs­
mænd er af Konsistorium for Finansaaret 1909—1910 den 9/6 1909 til­
delte : Lic. theol. Alfr. Th. Jørgensen, Dr. med. Aug. M. N. Wimmer, 
Dr. med. Olaf Thomsen, Dr. phil. Chr. Ditlev Nielsen og Dr. phil. Niels 
J. Bjerrum. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. e. blev den sædvanlige Understøt­
telse fra V9 1908 tildelt de islandske Lægestuderende Stefan Jonsson (1904) 
og Brynjulfur ASalsteinn Olafsson (1904) for 1 Aar. Af samme Konto 
blev der tillagt følgende islandske Lægekandidater Understøttelser paa 
50 Kr. maanedlig i 8Maaneder: Sigvaldi Stefånsson fra Yg 1908 og For­
nyelse fra1/5 1909, Olafur Thorsteinsson som Fornyelse fra 1/11 1908 og 
yderligere fra Yt 1909, Gunnlaugur Thorsteinsson og GuSmundur GuSfins-
son fra i/3 1909 samt Magnus Pjetursson fra Vs 1909. 
Af Kommunitetetets Udgiftspost 1. c.: Understøttelser for Studerende 
(Gratialer) er følgende Understøttelser uddelte med 50 Kr. til hver: 
September 1908: Studd.theol. Cort E. Trap Ensig-Karup (1905), Hans 
Thomsen Hansen (1905), Rasmus Vakl. Jensen (1905), Martin Nielsen 
(1905), Niels Jensen Nielsen (1905), Klavs Jørgen Pedersen (1905), Frode 
Peter Fog Petersen (1904), Johs. Poulsen (Bruun) (1905), Johs. Julius 
Gjellebøl Schousboe (1905) og Rikart Bent Teglbjærg (1905). Studd. jur. 
Helge Fr. Drewsen Gronenberg (1905), Richard Jessen (1905), Henrik 
Chr. Laurentius Klliver (1905), Jørgen Bojesen Koefoed (1902), Peter 
Poulsen (1905), Axel Rask Pedersen (1905), Peder Madsen Skaarup (1905), 
. Jesper Simonsen (1904), Magnus Kjær Wissing (1905) og Stud. polit. Ja­
cob Truelsen Juhl (1905). Studd. med. Georg Bech (1906), Cai Ørum 
Ekdal (1902), Poul Jensen Ellehøj (1901), Thomas Skat Rørdam Engel 
i (1905), Hans Osvald Iversen (1905), Eli Chr. Kruckow (1905), Laust Laur-
; sen (1905), Jørgen Peter Petersen (1904), Svend Sofus Frankel Svendsen 
i (1905) og Jacob Jensen Yde (1904). Studd. mag. (filos. Fak.) Poul Her-
: ring (1904), Carl Gustav Kjær (1906) og Hans Gunnar Knudsen (1905). 
1 Studd. mag. (math.-nat. Fak.) Hans C. J. Nybølle (1906) og Jens Jensen 
i Østergaard (1905). Studd. polyt. V. H. C. Amberg (1904), Carl Aug. 
Westring Nielsen (1903) og Einar A. Chr. Otto (1905). 
Marts 1909; Studd. theol. C. C. P. Dragsdal (1906), C. E. T. Ensig-
Karup (1905), Ejnar Kristoffer Jørgensen (1904), Niels Jensen Nielsen 
i (1905), Johs. P. Nygaard (1903), Aage Henrik Reumert (1904), Johs. J. 
i G. Schousboe (1905), Rik. B. Teglbjærg (1905), A. T. J. Wassmann (1903) 
i og L. C. L. Wessel (1905). Stud. jur. & polit. Kaj Conradsen (1903). 
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Studd.jur. Hans Chr. Frits Hansen (1906), A. L. V. Hoffmeyer (1905), Jacob 
Peter Jensen (1903), Lud. Gustav Josephsen (1903), Einer Esbensen Mad­
sen (1905), Eilert Maegaard (1906), Henrik Georg Michelsen (1903), Erik 
Steensen (1907) og Axel Thaysen (1903). Studd. med. Georg Bech (1906), 
Peter Vald. Christoffersen (1903), Thomas Skat R. Engel (1905), Erik 
Otto R. Folkmar (1906), Julius Peter Kofoed (1906), Eli Chr. Kruchow 
(1905), Erik Biering Petersen (1902), J. Chr. Rahbek (1903), Sv. Soph. 
Frankel Svendsen (1905) og B. H. R. L. B. E. R. Thierry (1904). Studd. 
mag. (tilos. Fak.) H. O. L. L. Andrup (1902), David Griinbaum (1906) og 
Carl Gustav Kjær (1906). Studd. mag. (math.-nat. Fak.) Holger Johs. 
Jørgensen (1903) og Hans Clausen Jensen Nybølle (1906). Studd. polyt. 
Vitlius Hans Kristian Amberg (1904), Svend Aage Fischer (1902) og Carl 
August Westring Nielsen (1903). 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunite­
tets Udgiftspost 2 „Andre Understøttelser", se i det følgende under Litr. e. 
h. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
ValJcendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet er i Aaret 1908 
—1909 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium. Den 14/10 1908: 
Stud. theol. Aage Nielsen (1907); den 1I2 1909; Stud. theol. A. N. Gem­
mer (1907); den 3IS 1909: Stud. med. Anton Marius Petersen (1904), for 
3 Aar, Stud. med. Alfr. Ringstrup Ege (1907), Stud. juris Johs. Rud 
Emil Hansen Poulsen (1906) og Stud. polit. Oluf Knudsen (1907), de to 
sidste hver for 4 Aar fra 1. April 1909; den 9/6 1909: Stud. mag. (filos. 
Fak.) Hans Jørgen Holms (1908) og Stud. polit. J. C. N. Toftegaard (1908), 
begge fra 1. Septbr. 1909 at regne. 
Af de med Kollegiet forbundne Legater tildeltes: Albertis Boglegat 
Stud. jur. C. C. Heilesen (1905), April 1908, Yalhendorfs Kollegiums Ju­
bilæumslegat Stud. med. Georg Bech (1906), den 18/12 1908. 
Collegium Mediceum (eller Borchs Kollegium). Til Alumner paa 
Kollegiet er i Aaret 1908—1909 følgende Studerende udnævnte af Kon­
sistorium: Den 14/10 1908: Cand. theol. Poul Fred. Helms, for 1 Aar, 
og Cand. theol. Hakon M. C. Quortrup Jørgensen, for 2 Aar; den 9/12 
1908: Stud. mag. (filos. Fak.) Vagn Falkenstjerne (1900); den 3/2 1909: 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Johs. Boye Petersen (1904); den 31l3 1909: 
Cand. theol. Holger Johs. Haar og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Vagn 
Walther Petersson (1903), begge for 3 Aar. 
Det med Kollegiet forbundne Schous Stipendium er den 9/12 1908 
tildelt Cand. theol. H. G. Kayser og den 9/6 1909 Stud. mag. (math.-nat. 
Fak.) Johs. Boye Petersen. 
Elers Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet er i Aaret 1908—1909 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: Den u/10 1908: Stud. 
mag. (filos. Fak.) A. Christen Højberg Christensen (1907); den 18/ii 1908: 
Stud. polyt. Jens Terkelsen Arnfred (1904), Stud. jur. Will. Zachrisson 
(1904), Cand. jur. Chr. Meldgaard Christiansen, der erholdt en Kandidat-
plads; den 9/12 1908: Stud. med. Edv. Chr. W. Mathiesen (1906); den 
1909: Stud. theol. Kristian Møller (1906); den 9/G 1909: Cand. theol. P. 
M. Skak Barfod, der erholdt en Kandidatplads. 
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Hassagers Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet er i Aaret 1908— 
[1909 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium, Den d/e 1909: Stud. 
imag. (filos. Fak.) Anton Juul Juulsen (1898) Forlængelse for 1 Aar, Stud. 
[jur. Kaj Nielsen (1906), Stud. theol. Knud Mathias Ottosen (1906) og Stud. 
imag. (filos. Fak.) David Griinbaum (1906), de 3 sidste for 3 Aar. 
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskellige nyudnævnte 
^Studerende af de ledigblevne Pladser paa de fire nævnte Kollegier: 
fin 
.is! 













c. Andre Stipendier og Beneficier. 
a. Almindelige, 
Feter F. Alsingers Legat. Den 31/3 1^0^: Stud. theol. Jørg. M, Jeppe­
sen (1906). 
Bings Legat. Den 9/6 1909: Stud, med. Alfred R. Ege (1907) og 
iStud. mag. (filos. Fak). Harald Hatt (1908). 
Cosmianske Legat. Den 9/6 1909: Stud. theol. Alfred Nielsen (1907). 
Eichels Legat. Kandidatlodden. Den 9/6 1909: Dr. phil. V. J. H. 
INordmann. Studenterlodderne. Den 9 / i2 1908: Stud. jur. Peter Paulsen 
){1905); den 9/6 1909: Stud. theol. Rasm. Høgild Andersen (1903), Stud. jur. 
jJesper Simonsen (1904), Stud. mag. (filos. Fak.) Chr. E. Bonnichsen (1902), 
tfor 2den Gang, Stud. mag. (filos. Fak.) Anton Juul Juulsen (1898), for 
>3dje Gang, og Stud. mag. (math-nat. Fak.) Ejlif Jørgensen (1905). 
Engelstofts Boglegat. Den 9/12 1908: Stud. jur. Oluf Petersen (1907). 
Friis's Legat. Den 9/12 1908: Stud. theol. Johs. Poulsen (Bruun) 
){1905), Stud. theol. Anders H. Stærmose (1906), Stud. theol. Aug. N. W. 
IHolm (1906) og Stud. med. Alfr. F. V. F. Lindahl (1907): den 9/12 1908: 
^Stud. med. Kai Chr. L. Thrane (1905); den 9/6 1909: Stud. theol. L. C. 
[L. Wessel (1905), Stud. theol. Knud Math. Ottosen (1906), Stud. theol. 
jJørg. M. Jeppesen (1906), Stud. med. Harald Lassen (1907) og Stud. mag. 
)(filos. Fak.) Jens Chr. Vinther (1907). 
Hurtigkarls Legat. Den 9/12 1908: Stud. polit. Jac. T. Juhl (1905) 
)Og Stud. mag. (math.-nat Fak.) Fred. Vilh. R. Ege (1907); den 9/6 1909: 
^Stud. theol. Knud Math. Ottosen (1906), Stud. theol. And. H. Stærmose 
)(1906) og Stud. mag. (filos. Fak.) Osvald Pet. Larsen (1907). 
Af Legatets ekstraordinære Konto tildeltes der den 14/10 1908 
^Stud. jur. Gorm Decem Jensen (1906) 80 Kr., den 'dl2 1909 Stud. jur. 
I Rasmus R. Chr. Christensen (1908) og Stud. mag. (filos. Fak.) Michael 
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Vogelius (1888) hver 60 Kr., den 12/5 1909 Stud. jur. J. Chr. Christensen 
(1902) 60 Kr. 
Lichtingers Legat. Den 9/(. 1909: Stud. polit. J. C. N. Toftegaard 
(1908). 
Bottbølls Legat. Den 9 /G 1909: Stud. theol. J. Chr. Hejlesen (1906), 
Stud. jur. Henr. Geo. Michelsen (1903), Stud. jur. Ludv. Gustav Josephsen 
(1903) og Stud. med. Peder Vald. Christoffersen (1903). 
Schiønnings Boglegat. Den 9/12 1908: Studd. theol. Aage Henrik 
Reumer (1904) 35 Kr.; Laurids Corn. Lassen Wessel (1905) 30 Kr.; Ha­
rald Karlsen Kalff (1905) 35 Kr.; Hans P. Falk Eønne (1906) 35 Kr.; 
Jens Chr. Hejlesen (1906) 35 Kr.; Thorkil Aug. Wiehe Glahn (1906) 40 
Kr.; Jørgen Mourids Jeppesen (1906) 35 Kr.; Aug. Nath. Weilbach Holm 
(1906) 35 Kr.; Studd. jur. Søren Peter Nielsen (1903) 30 Kr.; William 
Zachrisson (1904) 40 Kr.; Matthias L. V. M. Carstens (1905) 35 Kr.; As­
ger M. F. Seerup (1905) 35 Kr.; Oluf Kaj Bierrings (1905) 30 Kr.; Axel 
Dam Krogh (1905) 35 Kr.; Axel Lars M. Lund (1905) 35 Kr.; Magnus 
Kjær Wissing (1905) 30 Kr.; Joh. Rudolf E. Hansen Poulsen (1906) 30 
Kr.; Arne Kemp (1906) 40 Kr.; Studd. med. Jørgen Peter Petersen (1904) 
40 Kr.; Jens Einer Meulengracht (1905) 35 Kr.; Harald Christian Larsen 
(1905) 40 Kr.; Niels Aage Nielsen (1906) 35 Kr.; Carl Joh. A. Th. Hinds-
herg (1907) 30 Kr.; Harald Lassen (1907) 35 Kr.; Studd. mag. (filos Fak.) 
Anton Juul Juulsen (1898) 25 Kr.; Jakob Heinrich Helweg (1904) 35 Kr.; 
Hans Gunnar Knudsen (1905) 35 Kr.; Helga Kjeldgaard Jensen (1905) 
43 Kr.; Niels Gerhard Petersen (1906) 35 Kr.; Ellen M. K. Enoksen (1906) 
35 Kr.; Studd. mag. (math.-nat. Fak.) Aage Gudmund Hatt (1904) 35 Kr.; 
Hans Cl. Jensen Nybølle (1906) 35 Kr.; Janus Thomsen (1906) 35 Kr.; 
Studd. polyt. Aage Einar Bretting (1905) 30 Kr.; Oluf Alfred Olsen (1905) 
30 Kr.; Arnold Poulsen (1906) 40 Kr. 
J. L. Smiths Legat. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter 
er der i Aaret 1908—09 bortgivet 7 Lodder til følgende Studerende: I 
December Termin 1908: Stud. mag. (filos. Fak.) Niels Vald. Hansen (1899), 
Stud. med. Anton Marius Petersen (1904) og Stud. med. Jens Einar Meu­
lengracht (1905), den første for 2 Aar; i Juni Termin 1909: Stud. jur. 
Chr. P. Skov (1904), Stud. polyt. Otto Skovmand (1905), Stud. mag. (filos. 
Fak.) D. Griinbaum (1906) og Stud. theol. J. J. G. Schouboe (1905). 
Af tidligere udnævnte Studerende har endvidere følgende nydt Sti­
pendiet i Aaret 1908—1909: Stud. med. J. Chr. Rahbek (1902), Stud. 
mag. (math.-nat. Fak.) Kr. L. Sindballe (1903), Stud. theol. Chr. Svelmøe-
Thomsen (1903) og Stud. mag, Sigurftur Sigtryggsson (1902), alle i De­
cember Termin 1908, Stud. jur. C. A. Fabritius de Tengnagel (1903), Stud. 
jur. H. H. Aagaard Dorph (1903), Stud. jur. Oluf P. J. Skjerbæk (1904), 
Stud. jur. Øyvind Ahnfeldt Rønne (1904), Stud. jur. N. J. Ehrenreich 
Hansen (1904) og Stud. mag. (filos. Fak.) Leo Swane (1905), alle i begge 
Terminer. 
De for Kandidater og Viderekomne bestemte Lodder er af Kon­
sistorium tildelte: 
1 December Termin 1908: 
Dr. phil. J. N. Brønsted, en mindre Lod, 
Dr, phil. Aage Friis, Fornyelse af en mindre Lod for 2 Aar, 
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Dr. phil. S. A. S. Krogh, Fornyelse af en større Lod for 1 Aar, 
Dr. med. A. A. Meisling, ligeledes. 
Dr. med. E. V. E. Maar, ligeledes. 
Dr. phil. P. Pr. S. Poulsen, Oprykning til en større Lod. 
I Juni Termin 1909: 
Dr. med. Vald. Bie, en mindre Lod, 
Dr. med. A. G. Blad, ligeledes, 
Dr. phil. P. Johs. Mollerup, ligeledes, 
Dr. med. A. V. Lendorf, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. phil. Arthur E. Christensen, ligeledes, 
Dr. phil. A. G. Bøving, ligeledes, 
Dr. phil. V. P. Grønbech, Fornyelse af en større Lod for 1 Aar, 
Dr. phil. J. P. Jacobsen, ligeledes, 
Cand. theol. L. A. C. Bergmann, ligeledes, 
Lic. theol. Chr. E. K. Glarbo, Oprykning til en større Lod for 1 Aar, 
Dr. phil. Aage Friis, ligeledes for l1/^ Aar. 
Af tidligere udnævnte har desuden følgende nydt Understøttelse af 
denne Afdeling af Stipendiet i Aaret 1908—1909; 
Dr. phil. M. Vahl, en større Lod i December Termin 1908, 
Dr. med. K. K. K. Lundsgaard, en større Lod i December Termin 1908, 
Dr. med. C. T. Heerfordt, en større Lod i December Termin 1908 og 
Juni Termin 1909. 
Dr. phil. Steensby, ligeledes, 
Cand. polit. A. E. H. Nielsen, ligeledes, 
Dr. med. H. P. Hansen, en mindre Lod i begge de nævnte Terminer, 
Dr. phil. Anton L. C. Thomsen, ligeledes, 
Dr. phil. H. Chr. Winther, ligeledes, 
Dr. med. V. Ellermann, ligeledes, 
Cand. theol. O. L. Thune Jacobsen, ligeledes, 
Tonboes Enkes Legat. Den 9 /G 1909: Stud. theol, Alfred Nielsen (1907). 
(3. Særlige. 
John Asciihinds Legat, Den n/i2 1908: Stud. theol, K, A. Muller (1908). 
O. Bangs Jubilæumslegat. Den 11/12 1908: Stud, mag. Laust Laursen 
(1905). 
Hans Brøchners Legat. Den 11/6 1909: Stud. theol, A. H. Stærmose 
(1906), Stud. theol. J. F. Naumann (1907) og Stud. theol. Aage Buchhave 
(1907). 
Bue hiv aids Legat. Juni 1909: Stnd. med. A. J. Johannesen. 
H. N. Clausens Boglegat. Den l8/12 1908: Stud. theol. E. P. Herskind 
(1907), H. P. H. Kampp (1907), J. Fr. Naumann (1907) og Harald Olsen 
(1907), hver 100 Kr. samt Th. A. W. Glahn (1906) og R. V. Jensen (1905), 
hver 50 Kr. 
Jacob Erslevs Legat. Den 25/5 1909: Cand. mag. (filos. Fak.) Poul 
Engelstoft. 
Evers Boglegat. Den 16/12 1908: Stud. theol. E. J. Poulsen (1907). 
Gunnar Frølichs Legat. Den 9/12 1908: Stud. polit. Edith Laage 
Petersen (1906). 
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Finneske Legat. Den 9/i2 1908: Dr. jur. K. K. Berlin 500 Kr.; den 
3/2 1909: Dr. phil. Aage Friis 600 Kr.: den 9 /G 1^09: Dr. jur. Holger 
Federspiel 1,200 Kr., Cand. jur. Kristian Østberg (norsk) 500 Kr. 
H. Fuirens Legat. Den 9/G 1909: Stud. theol. Alfred Nielsen (1907). 
Graahs Legat. Den 9/G 1909: Stud. med. Jonathan Høegh Leunbach 
(1903). 
Grønbechs Legat. Den 9/12 1908: Stud. jur. Oluf Petersen (1907). 
Hammerichs Legat. Den 9/12 1908: Stud. med. Jørg. P. Petersen 
(1904), tredie Gang; den ^/g 1909: Stud. jur. Chr. P, Skov (1904), 2den 
Gang; Stud. med. Hans Osvald Iversen (1905), 2den Gang og Stud. polyt. 
Otto Skovmand (1905). 
Legat. Den 11/i2 1908: Stud. med. Fr. Kr. Frederiksen, Stud. 
mag. (filos. Fak.) Arthur Carl Vald. Hansen og Stud. jur. Niels A. S. 
Terkildsen, (alle fra 1908). 
Hurtigkarls Legat (for Jurister). Den 9/12 1908: Stud. jur. Will. 
Zachrisson (1904); den 9/c 1909: Stud. jur. Emil Johs. Carl Bang (1906) 
og Stud. jur. Eilert Maegaard (1906). 
Hurtigkarls Boglegat. December 1908: Studd, jur. Holger Chr. A. 
Lyhne Thomsen (1903) 30 Kr., Rudolf Hauschultz (1903) 26 Kr., V. A, R. 
Flening (1904) 20 Kr.. Marius Kr. Andersen (1904) 30 Kr., Svend Lang­
kjær (1904) 20 Kr., Adolf Laur. Erichsen (1904) 30 Kr., Jens Christian 
Mølgaard (1904) 30 Kr., Carljohan Biering-Petersen (1904) 30 Kr., Carl 
Holst Knudsen (1904) 20 Kr., Janus Fred. Krarup (1904) 20 Kr., Svend 
Volkersen (1904) 20 Kr., Chr. C. Heilesen (1905) 30 Kr., H. Fr. D. Gro-
nenberg (1905) 30 Kr., Peter Paulsen (1905) 30 Kr., Axel Rask Petersen 
(1905) 30 Kr., Magnus Kjær Wissing (1905) 30 Kr. Juni 1909: Studd. 
jur. Axel Thayssen (1903) 20 Kr., Rudolph Hauschultz (1903) 30 Kr., Jens 
Haase (1904) 30 Kr., Marius Kristian Andersen (1904) 20 Kr., Chr. Pe­
dersen Skov (1904) 30 Kr., William Zachrisson (1904) 35 Kr., Kai An- I 
ger Haack (1905) 20 Kr., Knud Jacob Jacobi (1905) 20 Kr., Johs. Rud. I 
E. H.Poulsen (1906) 35 Kr., Knud Vestergaard (1906) 30 Kr., Emil Johs. I 
Carl Bang (1906) 40 Kr., Martin A. K. Nørgaard (1906) 30 Kr., Gunnar I 
Larsen (1906) 30 Kr., P. Henr. B. Hartmann (1906) 30 Kr. 
Høms Legat. Den 11/6 1909: Cand. mag. (filos. Fak.) Poul Engelstoft. 
Emmy Langes (født Kramp) Legat. December 1908: Cand. mag. M. 1 
Charlotte Dencher Christensen. 
Lassons Ijeg&t. Den 9/12 1908: Stud. jur. Niels A. S. Terkildsen (1908). j 
Lundholms Legat. Den 9/12 1908: Stud. theol. A. N. Gemmer (1907). | 
Mallings Legat. Den 1(i/9 1908: Stud. polit. Niels Skriver Svendsen 
(1908). 
Medeanske Legat. Den 9/6 1909: Stud. mag. (filos. Fak.) Oluf Chr. 
Larsen (1907). 
Frk. Petersens Legat. Den 9/12 1908. Stud. med. Karen Marie 
Magdalene Petersen (1907). 
Frk. Gemma Petersen Studnitz' Mindelegat. December 1908: Stud. 
polit. Edith Laage Petersen (1906). 
Eahlffs Legat. Den 9/6 1909: Stud. med. A. F. V. Lindahl (1907). 
Regenburgs Legat. Den 9/6 1909: Dr. phil. Johs. P. Lindbæk, 6te I 
Gang, Dr. phil. Fr. Krog Fabricius, 2den Gang, og Cand. mag. (filos. Fak.) 
Ellen S. R. Jørgensen, 2den Gang. j 
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Ronges Ijzg&i. Den 17/i1 1909: Stud. jur. K. J. C. Schrøder (1907). 
Boshorgs Legat. Den 11/12 1908: Studd. theol. C. C. P. Dragsdahl 
)(1906) og A. L. Andreasen (1907); den 2715 1909: Stud. theol. A. M. 
[Joensen (1902). 
Rømer-Bartholins Legat. Den 12/5 1909: Stud, mag. (math.-nat. Fak.) 
CJohs, Fischer Petersen (1907) 
SJcriJces Legat. Den 9/12 1908: Stud. jur. Jesper Simonsen (1904). 
O. S. Wads Legat. Den 10/8 1909: Stud. theol. Ad. Thorn. Friis 
)(1904) og C. C. P. Dragsdahl (1906). 
d. Rejsestipendier. 
Brochmands Rejsestipendium. Den lllV2 1908: Cand. theol. L. A. C. 
[Bergmann. 
Bitclnvalds Eejsestipendium. Decemher 1908: Dr. med. H. Strand­
gaard. 
Carstensenske Rejsestipendium. Juni 1909: Dr. med. Olaf Thomsen. 
Classenske Rejsestipendium. Juni 1909: Dr. med. S. Thalbitzer, 
Elers1 Rejsestipendium. December 1908: Cand. theol. Andr. Fr. Boje. 
Ih. lincks Rejsestipendium. December 1908: Dr. med. S. Thalbitzer; 
[Juni 1909: Dr. med. H. P. Ørum. 
Th. Fuirens Rejsestipendium. December 1908: Dr. med. Otto V. C. 
1E. Petersen. 
Liebes Rejsestipendium. 1909: Candd. jur. Henrik Sachs og Vilh. Buhl. 
Kommunitetets Rejsestipendier. Se foran S. 822—23. 
Frk. Dorette Mulertz1 Legat. 1909: Cand. med. Astrid Bartholdy. 
Rosenkrantz'' Rejsestipendium. December 1908: Cand. theol. Johs. P. 
IE. Pedersen. 
Starchs Rejsestipendium. December 1908: Dr. med. Ellermann. 
Thotts Rejsestipendium, December 1908: Mag. sc. Alfred Wøhlk og 
5Mag. sc. Morten L. Mortensen. 
Winstrwp-Resens Rejsestipendium. December 1908: Cand. theol. Johs. 
1P. E. Pedersen. 
e. Stipendier, som ilcke bortgives af Universitetet. 
a. Understøttelser af Kommunitetets Midler. 
Under Kommunitetets Udgiftspost 2 for 1908—09 er bevilget Under­
støttelser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, der bort­
gives af Ministeriet, falder i følgende fire Underafdelinger. 
Udgiftspost 2 a, „Til Understøttelse for saadanne, der først i en 
Ifremrykket Alder har bestemt sig for Studeringer, og som ved en For-
dberedelses- eller Fageksamen har givet sikkert Haab om god Fremgang". 
Følgende har nydt Understøttelse af denne Konto: 
^Andersen, Enok E 100 Kr. 
IBlang, L 75 — 
IBlume, P. A. V. M 100 — 
IBredmose, E. Jensen .... 100 — 
IBreum, J. Jensen 100 — 
Xhristensen, A. O. L 100 — 
]Christensen, Carl V 100 — 
Creutz, H. H. T 100 Kr. 
Egerup, H. L 200 — 
Eriksen, E. Clir 200 — 
Espersen, S. L 80 — 
Fausbøll, I. A 100 — 
Foldberg, Valborg Andrea 100 — 
Frederiksen, C. L.7 100 — 
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Frederiksen, F. A. J 100 Kr. 
Grøn, C. V. A 150 — 
Hald, J. K 80 
Hansen, A 50 
Hansen, A. C. V 80 
Hansen, E. E. L 50 
Hartmann, F. F 100 
Nielsen, K. S 100 Kr. 
Nielsen, N. H 50 — 
Nielsen, Otto W 80 —i 
Nielsen, Truels 100 — 
Næsgaard, S 100 —> 
Olsen, Harald 80 — 
Oxholm, A. C. C. C. 200 — 
Hatt, H 100 — Pedersen, F. G 150 — 
Henriksen, K. Johs. Kjel- Pedersen, Johannes 80 — 
sted 200 — Pedersen, Johs Chr 100 • 
Illeris, N 100 — Pedersen, Mads Brun .... 100 
Iversen, Iver 100 — Pedersen, Vakl 100 
Jensen, Anton S 100 — Petersen, Victor 200 
Jensen, Lars 100 — Petersson, Aage 100 
Jensen, N 100 — Rasmussen, Alfred L 80 
Kaae, Peter 100 — Roelsgaard, C. J. 50 
Klenk, J. M 80 — Røgind, Svend 80 
Liljenkrantz-Rasmussen .. 50 — Saabye, Kr 80 
Lumholtz, M. E 80 — Schaumann, I. J 80 
Mehl, J. K, S 80 — Sørensen, Axel 200 
Møller, Aage 100 — Toftegaard, Jens C. N. ... 100 
Møller, Ole P. Th 80 - Vestergaard, T. 0 100 
Nielsen, Frederik 80 — Wimmer, H. A 50 
Nielsen, J. Th 75 — ; 
Udgiftspost 2. h. „Til Understøttelse dels for Studerende — derunder 
Kvinder — som ikke har Adgang til de egentlige Universitetsstipendier, 
dels for saadanne akademiske Borgere i deres første Universitetsaar, som 
har nydt eller kunde have nydt Understøttelse af Konto 2. a.": 
Følgende har nydt Understøttelse af denne Konto: 
Agerholm, Betty Johanne Oline, Stud. med. (1904) 400 Kr. 
Agersnap, Morten Jakob, Stud jur. (1906) 300 — 
Amberg, Vithus Hans Kr., Stud polyt. (1904) 200 — 
Andersen, Carla Alexia, Stud. med (1902) 200 — 
Andersen, E. Elias, Stud. med. (1908) 120 — 
Andersen Hans Lund, Stud jur. (1908) 50 — 
Andersen, Ingeborg, Stud. mag. (1908) 100 — 
Andersen, Jens Sigurd, Stud. jur. (1906) 150 — 
Andersen, Louis Johannes, Stud. polyt. (1906) 220 — 
Andersen, Vald. Louis, Stud. mag. (1907) 175 — 
Arum, Andreas Reinholdt, Stud. jur. (1906) 200 — 
Arvin, Georg J. J., Stud. mag. (1907) 200 — 
Blegvad, Olaf, Stud. med. (1907).... 200 
Bramsnæs, Carl V., Stud. polit. (1908) 75 
Brodersen, Maren, Stud. mag. (1904) .. 200 
Briicker, Aksel, Stud. polit. (1908) 75 — 
Bruun, J. P., Stud. theol. (1905) 220 
Bronniche, Ebba S., Stud med. (1906) 150 
Buschardt, Johannes Ewald, Stud. jur. (1906) 240 
Cammer, Poul, Stud. polyt. (1907) 270 
Christensen, K. Bøye, Stud. med. (1907) 200 
Christensen, Marie Julie, Stud. med. (1908) 120 
Christensen, Simon Hansen, Stud. med. (1908) 75 • 
Christiansen, Karen Oline, Stud. mag. (1906) 120 
Daugaard, Hans, Stud. med. (1905) 100 
Dickmeiss, Antoinette Birgitte, Stud. mag. (1905) 300 
Drejer, J. O. J., Stud., polyt. (1906) 1^0 
Engel, Thomas Skat Rørdam, Stud. med. (1905) 100 
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JEnoksen, Ellen M. K., Stud. mag. (1906) 200 Kr. 
Espersen, Svend L., Stud. mag. (1908) 50 — 
3Pausbøll, Ingeborg Annie, Stud. mag. (1908) 120 — 
3Pratz, Thora Marie, Stud. mag. (1907) 150 — 
IFrederiksen, Fred. Kristian, Stud. med. (1908) 120 — 
EFrederiksen, Peder T., Stud. polyt (1907) 300 — 
IFrigaard, Karen, Stud. mag. (1907) 75 — 
Xremmer, A. N., Stud. theol. (1907) 120 — 
3Gille, Heinrich J. GL, Stud. mag. (1907) 50 — 
DGormsen, Ingrid, Stud. mag. (1907) 100 — 
IHagested, A. P. H., Stud. jur. (1904) 200 
fflansen, Arthur Carl Valdemar, Stud. mag. (1908) 120 — 
IHansen, E. E. Lyager, Stud. med. (1908) 100 — 
IHansen, Frode H., Stud. med. (1907) 240 — 
IHansen, Hans Chr. Fritz, Stud. jur. (1906) 300 — 
IHansen, Hans Fr. Chr., Stud. polyt. (1907) 240 — 
IHansen, Hans Peter, Stud. mag. (1906) 150 
IHansen, Rasmus Viggo, Stud. jur. (1905) 150 
IHansen, S. C., Stud. mag. (1906) 75 — 
IHansen, Valborg Margrethe, Stud. med. (1906) 300 — 
IHardon, A. Chr., Stud. jur. (1903) 175 — 
IHartmann, Frants F., Stud. jur. (1908) 75 
DHatt, A. G., Stud. mag. (1904) 120 
IHatt, Harald, Stud. mag. (1908) 120 
IHauch, Ella M. H., Stud. mag. (1905) 300 
LHein, Knud Georg Chytræus, Stud jur. (1908) 50 — 
IHejlesen, Jens Chr., Stud. jur. (1906) 75 — 
IHenriksen, Johanne Marie, Stud. mag. (1905) 240 — 
[Henriksen, Kai Ludvig, Stud. mag. (1906) 200 
[Himmelstrup, Erik, Stud. med. (1908) 75 
[Hjorth, Carl, Stud. polyt. (1905) 100 — 
IHolm, Karl Peter Andreas, Stud. jur. (1906) 150 
[Iversen, Iver, Stud. jur. (1908) 75 — 
jJacobsen, Aage Jacob Severin, Stud. med. (1905) 100 
jJacobsen, Astrid, Stud. mag. (1907) 50 — 
jJacobsen, Ingeborg, Stud. med. (1901) 300 
jJacobsen, Ingeborg Gudrine, Stud. mag. (1902) 240 — 
jJacobsen, J. Chr., Stud. med. (1908) 100 — 
jJacobsen, Olga A., Stud. mag. (1907) 200 — 
jJensen, Carla Augustine Magdalene, Stud. mag. (1903) 200 
jJensen, Erik Engelhardt, Stud. jur. (1905) 200 — 
jJensen, Gorm Decem, Stud. jur. (1906) 300 
^Jensen, Hans Alb., Stud. jur. (1907) 200 — 
jJensen, Helga K., Stud. mag. (1905) 200 — 
„Jensen, Jens H. C., Stud. jur. (1907) 200 — 
„Jensen, J. M. Due, Stud. jur. (1907) 150 — 
„Jensen, Johan Vinther, Stud. jur. (1907) . 300 — 
„Jensen, Karl, Stud. theol. (1908) 120 — 
Jensen, Karen Sofie Frederikke, Stud. med. (1901) 240 — 
Jensen, Peter Einar Valdemar, Stud. polyt. (1906) 200 — 
Jensen, Poul M., Stud. jur. (1907) '5 
„Jensen, Peter Thorvald, Stud. jur. (1906) 2^0 — 
„Jensen, Rasmus Valdemar, Stud. theol. (1905) 240 
„Jensen, Nymark, Karen M. E., Stud. med. (1906) 200 — 
„Jeppesen, Jørgen Mourids, Stud. theol. (1906) 200 — 
„Jeppesen, K. L., Stud. theol. (1905) 15^ — 
„Jessen, K., Stud. mag. (1905) 50 — 
Johansen, A. H. S. (1904) 150 — 
Johansen, Anne Marie Elise, Stud. mag. (1903) 300 — 
Johansen, Joh., Stud. jur. (1892) 240 — 
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Johnsen, Cordius William Niels, Stud. polyt. (11)06) 200 Kr 
Juhl, Jacob Truelsen, Stud. polit. (1905) 120 -
Juul, Nicolaj Chr., Stud. polyt. (1905) 150 — 
Jørgensen, Holger M. E., Stud. med. (1907) 300 -
Jørgensen, Ingvar, Stud. polyt. (1905) 100 -
Jørgensen, L. L., Stud. polyt. (1007) 175 -
Kaae, Anders Peter Andersen, Stud. mag. (1908) 100 -
Kampp, Hans P. H., Stud. theol. (1907)...., 240 -
Kemp, Ida Marie, Stud. mag. (1906) 200 -
Knudsen, Hans Gunnar, Stud. mag. (1905) 120 -
Kortsen, Kort Kr.. Stud. mag. (1907) 200 -
Krogh, Aage D., Stud. jur. (1905) 75 -
Krogsøe, A. S. J., Stud. phil. (1908) 120 -
Kruchow, Eli Chr., Stud med. (1905) 100 -
Larsen, Anders Laurits, Stud. jur. (1905) 100 -
Larsen. Christian E. V., Stud. jur. (1907) 50 -
Larsen, Oswald P., Stud. mag. (1907) 300 -
Lassen, Corinna M. H., Stud. med. (1907) 200 -
Lauridsen, Laura Kirstine, Stud. med (1898) 200 -
Laursen, Laust, Stud. med. (1905) 100 -
Lindblom, A. B. K., Stud. jur. (1904) 200 -
Lumholtz, Fanny M. E., Stud. jur. (1908) 100 -
Liibschitz, Elna, Stud. mag. (1906) 150 -
Mehl, Joseph Christian Sørensen, Stud. jur. (1908) 120 -
Melson, Dorothea E., Stud. med. (19U5) 100 -
Mogensen, Mogens Chr., Stud. theol. (1903) 150 -
Mogensen, Viktor Jørgen Julius, Stud. polit. (1905) 150 -
Musk, Nathalie Nielsen, Stud. mag. (1906) 120 -
Myrhøj, Aage Michael Steen, Stud. mag. (1908) 120 -
Møller, Michael, Stud. jur. (1906) 200 -
Møller, Sigrid, Stud. polit. (1907) 75 -
Nielsen, Aage, Stud. theol. (1907) 200 -
Nielsen, A. M.. Stud. polyt. (1905) 270 -
Nielsen Maria, Stud. mag. (1904) 200 -
Nielsen, Niels, Stud. theol. (1907) 200 -
Nielsen, Niels Aage, Stud. med. (1906) 300 -
Nielsen, Niels Jensen, Stud. theol. (1905) 200 -
Nielsen, O. H., Stud. med. (1905) 125 -
Nielsen, P. M., Stud. jur. (1907) 100 -
Nielsen, T- Vestergaard, Stud. mag. (1905) 150 -
Nyebølle, H. C. J., Stud. mag. (1906) 200 -
Næsgaard, Sigurd N., Stud. mag. (1908) 100 -
Nøhr, Eagna, Stud. polit. (1907) 150 -
Oksbjerg, Andreas J., Stud. theol. (1907) 50 -
Olsen, Chr. Otto Svend, Stud. polit. (1905) 150 -
Olsen, Harald, Stud. theol. (1908) 100 -
Olsen, M. A., Stud. mag. (1905) 75 -
Olsen, Oluf Alfred, Stud. polyt. (1905) 100 -
Olsen, Paul M., Stud. jur. (1907) 200 -
Parbo, Joh., Stud. polyt. (1905) 150 -
Pedersen, Chr,, Stud. jur. (1907) 150 -
Pedersen, Hans Peder August, Stud. med. (1905) 75 -
Pedersen, Joh., Stud. theol. (1908) 75 -
Pedersen. Niels Gerhard, Stud. mag. (1906) 200 -
Pedersen, K. J., Stud. theol. (1905) 100 -
Pedersen, M. Brun, Stud. med. (1908).. 120 -
Petersen, Axel Carl Georg, Stud. polyt. (1906) 200 -
Petersen, Anna Dorthea, Stud. med. (1906) 150 -
Petersen, Carl Christian, Stud. jur. (1906) 250 -
Petersen, Edith Laage, Stud. polit. (1906) 200 -
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[Petersen, Hugo, Stud. jur. (1908) 120 Kr. 
IPetersen, H. O. Quistgaard, Stud. polyt. (1906) 200 — 
[Petersen, J. F., Stud. mag. (1908) 100 — 
[Petersen, Sophie Claudine, Stud. mag. (1905) 220 — 
[Petersen, Th., Stud. med. (1906) 300 — 
[Philipsen, J. H., Stud. theol. (1904) 240 — 
[Poch-Steen, Poul H., Stud. med. (1907) 220 — 
[Poulsen, J. O., Stud. mag. (1898) 150 — 
[Poulsen, P., Stud. jur. (1905) 150 — 
[Poulsen, Thora, Stud. mag. (1906) 75 — 
LEasmussen, Asger, Stud. jur. (1906) 200 --
[Kasmussen, Gunvor C. D., Stud. mag. (1905) 200 — 
[Kasmussen, Jens Peter, Stud. mag. (1906) 100 — 
LEaunkjær. Palle P., Stud. mag. (1908) 75 — 
[Ravn, Johs., Stud. theol. (1907) 75 
[Koed, C. M., Stud. mag. (1907) 150 — 
[Riittel, Christiane M., Stud. mag. (1907) 50 — 
'Saabye, Kristian, Stud. med. (1908) 120 — 
i Schelin, Th. C., Stud. polyt. (1906) 200 — 
! Schmidt, Frederik Jacob Wildt, Stud. med. (1908) 100 — 
1 Schrøder, K. J. C., Stud. jur. (1907) 50 -
1 Skaarup, Peder Madsen, Stud. jur. (1905) 200 — 
1 Skovmand, O., Stud. polyt. (1905) 150 — 
1 Smith, C. R., Stud. polyt. (1899) 120 
I Smith, Valdemar Chr. Ludvig, Stud. jur. (1906) 200 — 
1 Sonne, Ole Edvard, Stud. jur. (1906) 200 — 
1 Staal, Sigbrit E., Stud. mag. (1907) 50 — 
1 Steensgaard, J. C. N., Stud. jur. (1907) 220 — 
(Steffensen, Hans P., Stud. mag. (1907) 150 — 
1 Sunde, Alfred, Stud. theol. (1905) 100 — 
1 Svith, N. M., Stud. med. (1905) 100 -
I Søe-Pedersen, Anna Elise Marie, Stud. mag. (1901) 400 — 
1 Sørensen, Anna Wilhelmine, Stud. mag. (1907) 300 — 
1 Sørensen, Ellen K., Stud. mag. (1905j 200 — 
1 Sørensen, Hans Anshelm Marcellinus, Stud. med. (1908) 120 — 
1 Sørensen, Søren Chr., Stud. theol. (1908) 50 — 
1 Toftegaard, Jens Carl Nielsen, Stud. polit. (1908) 100 — 
1 Thomsen, J., Stud. mag. (1906) 150 — 
Ubbesen, Ubbe Andersen, Stud. theol. (1904) 75 — 
Vahl, Helga Ingeborg, Stud. mag. (1903) 200 — 
Vedsmand, Hedin, Stud. jur. (1907) 150 — 
Vestergaard, Knud, Stud. jur. (1906) 240 — 
Vogelius, M., Stud. mag. (1888) 150 — 
VVahlgren, Anna Selma, Stud. med. (1900) 240 — 
Wamberg, F. C., Stud. polyt. (1905) 175 — 
Wegener, Einar Chr. Vilhelm, Stud. polit. (1906) 300 — 
Westergaard, Sophus Theophilus, Stud. theol. (1905) 150 — 
Wiggers-Hansen, Herdis, Stud. med. (1900) 200 — 
Yding, Sigrid J. J., Stud. jur. (1908) 70 — 
Østergaard, Jens Jensen, Stud. mag. (1905) 150 — 
Udgiftspost 2. c. „Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, 
navnlig fra de private Skoler i de første akademiske Aar". 
Følgende har nydt Understøttelse af denne Konto: 
Andersen, Einar, Stud. med. (1906) 100 Kr. 
Andersen, Hakon Fogh, Stud. med. (1907) 150 — 
Askgaard, Jens, Stud. polyt. (1907) 150 — 
Askgaard, Vagn, Stud. med. (1907) 150 — 
Bang, Emil Johs. C., Stud. jur. (1906) 200 — 
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Bennick, Hans J. P., Stud. mag. (1907) 150 Kr. 
Bjerrings, Oluf Kai, Stud. jur. (1905) 200 
Braae, Johs., Stud. mag. (1905) iqq 
Brandt, M. H. Birkedal, Stud. med. (1907) 50 — 
Bredmose, Hans, Stud. jur. (1906) ]50 
Carstens, Mathias Ludv. Vakl. Maximilian, Stud. jur. (1905) .., 200 
Christensen, A. C. Højberg, Stud. mag. (1907) 200 — 
Christensen, Georg, Stud. med. (1906) 150 _ 
Christiansen, Andr. Chr., Stud. med. (1906) 200 
Degner, Poul Wilcke, Stud. polyt. (1905) 150 
Didriksen, Emanuel, Stud. jur. (1906) 150 
Drachmann, Poul Peter, Stud. mag. (1905) 150 
Dragsdal, Chr. C., Stud. theol. (1906) 150 
Effersø, Kjartan, Stud. med. (1908) 50 
Ege, Alfred Eingstrup, Stud. med. (1907) 150 
Ege, Chr. Eingstrup, Stud. jur. (1905) 150 
Ege, Ejner Holstein, Stud. theol. (1907) 100 — 
Ege, Frederik V. Eingstrup, Stud. med. (1907) 150 — 
Engelund, Anker D., Stud. polyt. (1907) 200 
Eriksen, Jens M., Stud. theol. (1907) 150 
Fabricius, Knud J, D., Stud. jur. (1906) '200 
Feiring, Niels L., Stud. med. (1907) 200 
Folkmar, Erik O. E., Stud. med. (1906) 200 — 
Friis, Anton M., Stud. med. (1907) 100 — 
Friis-Moller, K., Stud. mag. (1905) 150 — 
Gemmer, Anders Nissen, Stud. theol. (1907) 125 — 
Gjelstrup, Peter Chr., Stud. theol. (1907) 200 — 
Griinbaum, David, Stud. mag. (1906) 200 — 
Haack, K 'A] Anger, Stud. jur. (1905) 200 — 
Hansen, Erik, Stud. mag. (1906) 200 — 
Hansen, Hans Thomsen, Stud. theol. (1905) 150 — 
Hansen, Johs., Stud. med. (1907) 150 — 
Herskind, Peter E. L., Stud. theol. (1907) 200 — 
Hindsberg, Carl J. A. T., Stud. med. (1907) 100 — 
Hjort, Hjalmar, Stud. theol. (1907) 150 
Hoffmeyer, Albert Victor Lauritz, Stud. jur. (1905) 100 — 
Holm, Aug. N. V., Stud. theol. (1906) 100 — 
Holstein, Svend Chr., Stud. polyt. (1907) 150 — 
Honum, Erik Dominicus, Stud. jur. (1905) 100 — 
Husen, Kaj, Stud. polyt. (1906) 100 — 
Ingerslev, Chr. F. A., Stud. polyt. (1907) 200 — 
Iversen, Hans Osvald, Stud. med. (1905) 200 — 
Jensen, Kristian T. M., Stud. jur. (1907) 150 — 
Jessen, E., Stud. jur. (1905).... 200 — 
Johannessen, Arne J. A., Stud. med. (1906) 150 — 
Jiirgensen, Walter S. V., Stud. polyt. (1906) 50 — 
Kalff, Harald K., Stud. theol. (1905) 50 -
Kjeldskov-Hansen, H., Stud. med. (1906) 100 -
Kjær, Carl G., Stud. mag. (1906) 100 — 
Kliiwer, Henrik Chr. Laurentius, Stud. jur. (1905) 200 — 
Knudsen, Poul, Stud. polyt. (1905) 200 — 
Koch, K. Chr., Stud. theol. (1907) 150 — 
Kofoed, Jul. Pet., Stud. med. (1906) 200 — 
Krogli, A. D., Stud. jur. (1905) 150 — 
Larsen, Aksel E., Stud. jur. (1906) 200 — 
Larsen, Axel E., Stud. jur. (1907) 150 — 
Larsen, Oluf Chr., Stud. mag. (1907) 100 — 
Lassen, Harald, Stud. med. (1907) 100 — 
Lauritsen, Johannes P., Stud. mag. (1907) 200 — 
Lindahl, Alfred F. V, Stud. med. (1907) 200 — 
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[Lofler, Karl, Stud. polyt, (1907) 200 Kr. 
[Madsen, Ejnar E., Stud. jur. (1905) 150 — 
[Madsen, Kai V. B., Stud. jur. (1906) 100 — 
[Madsen, Mads G., Stud. tlieol. (1906) 150 — 
[Maegaard, Ellert, Stud. jur. (1906) 150 — 
[Matthiessen, Edv. C. W., Stud. med. (1906) 100 — 
[Munck, Arne B., Stud. jur. (1907) 100 — 
[Møller, Holger A., Stud. theol. (1906) 150 — 
[Møller, Jensenius Kr., Stud. med. (1908) 50 — 
[Møller, Olaf Isted, Stud. jur. (1906) 150 — 
[Naumann, Johan Fr., Stud. theol. (1907) 150 — 
[Nielsen, Frederik Vald., Stud. theol. (1907) 150 — 
[Nielsen, EL Stud. mag. (1906) 200 — 
[Nielsen, K., Stud. jur. (1906) 100 — 
[Nielsen, Knud Erik Chr., Stud. polyt. (1905) 150 — 
^ Nielsen, Kai H. E., Stud. theol. (1907) 150 — 
[Nielsen, Knud O., Stud. med. (1907) 150 — 
[Nielsen, Niels Gerhard C. A. V., Stud. mag. (1907) 200 — 
[Nielsen, Poul A. C., Stud. polyt. (1906) 100 — 
[Nissen, Mogens Skotterup, Stud. mag. (1907) 75 — 
[Nørgaard, Martin A. K., Stud. jur. (1906) 150 — 
»Olsen, Harald, Stud. tlieol. (1907) 200 
>Otto, Ejnar Almar Charles, Stud. polyt. (1905) 150 
[Pedersen, Gregers Chr. Løbger, Stud. med. (1905) 200 — 
[Petersen, O. É. C. K., Stud. jur. (1905) 150 — 
[Petersen, Otto H. U., Stud. jur. (1907) 150 — 
[Petersen, Samuel, Stud. med. (1907) 150 
[Prindsholm, Laurits M., Stud. polyt. (1906) 150 
[Rasmussen, Knud G. T., Stud. jur. (1906) 200 — 
[Rasmussen, Niels H., Stud. polyt (1906) 100 — 
.Riis, Svend, Stud. polyt. (1907)... 200 — 
[Rudbeck, Carl, Stud. theol. (1906) 150 — 
ilSalomon, Otto Sophus, Stud. med. (1905) 150 — 
^Schack, Carl L. M., Stud. jur. (1906) 200 — 
iSSchousboe, Jobs. Julius Gjellebøl, Stud. theol. (1905) 150 — 
iSejr, Niels, Stud. mag. (1908) 50 — 
'Smidth, Th. J. J., Stud. mag. (1906) 100 — 
iStaarup, Hans A., Stud. polyt. (1906) 100 — 
^Steensen, Erik, Stud. jur. (1906) 150 — 
^Svendsen, C. J. F., Stud. jur. (1905) 100 
^Svendsen, S. S. F., Stud. med. (1905) 100 
^Sølling, Knud, Stud. jur. (1905) 100 — 
TTang-Maagaard, Otto V. M. C., Stud. jur. (1907) 150 — 
["Teisen, Vilhelm A. G., Stud. jur. (1906) 100 — 
["Thomsen, Johannes M., Stud. theol. (1907) 100 — 
fUlrichsen, Hans Fr., Stud. jur. (1906) 150 
^Vandborg, Augustinus, Stud. jur. (1905) 100 — 
^Vindeballe, Peter V. E., Stud. theol. (1907) 150 
rVmding, Markus J. H., Stud. jur. (1906) 150 — 
rVogel Jørgensen, Stud. polyt. (1905) 150 — 
^Wessel, Laurits Cornelius Lassen, Stud. theol. (1905) 150 — 
Udgiftspost 2 d. „Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitets-
sstudiet nødvendige Apparater for trængende Studenter". 
Følgende har nydt Understøttelse af denne Konto: 
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Studiosi theologiæ. 
Kr. 
Dragsdahl, C. C. P. (1906) .... 15 










Holm, Aug. N. W. (1906) 
Jensen, Rasm. Vald (1905) .. 
Jeppesen, Jørgen M. (1906) . 
Jespersen, Karsten Fris (1906) 
Jørgensen, Ejner K. (1904) .. 
Langballe, K. Dalgas (1906) . 
Madsen, Laurids P. (1905)... 
Madsen, Mads Grue (1906) .. 
Meldgaard, Laurids L. (1905) 
Kr. 
Møller, Holger Axel (1906) .... 38 
Møller, Kristian (1906) 38 
Nielsen, Martin (1905) 40 
Nielsen, Niels Jensen (1905)... 40 
Pedersen, Klavs Jørgen (1905). 40 
Ploug, J. Kr. M. J. (1904) .... 40 
Schousboe, J. J. G. (1905) 38 
SigurSsson, Påll (1906) 40 
Stærmose, A, H. (1906) 40 
Sunde, Alfred (1905) 45 
Wessel, L. C. L. (1905) 36 
Studiosi juris. 
Kr. 
Andersen, Kaj E. L. (1904) ... 42 
Andersen-Skovsgaard,Alf.C.(1906) 40 
Arum, A. R. (1906) 50 
Bang, Emil J. C. (1906) 40 
Bentzen, Chr. (1904) 29 
Biering-Petersen,Carljohan(1904) 40 
Bredmose, Hans (1906) 35 
Buschardt, Johs, E. (1906) .... 50 
Carstens, M. L. V. M. (1905) . . 50 
Conradsen, Kaj (1903) 20 
Eich, O. V. (1906) 40 
Gronenberg, H. Fr. (1905) .... 50 
Hagested, A. H. P. (1904) .... 50 
Hansen, Hans K. Frits (1906) . 47 
Hartmann, P. H. B. (1906) ... 33 
Hauschultz, Rudolf (1903) 42 
Havsteen, Johs. Jul. (1905) .... 50 
Jensen, Erik Engelhard (1905). 40 
Jensen. Peder Thorv. (1906) ... 40 
Kemp, Arne (1906) 50 
Kr. 
Klliver, H. Chr. L. (1905) 50 
Leudesdorff, Knud (1902) 40 
Maegaard Eilert (1906) 40 
Møller, Olaf Isted (1906) 50 
Nielsen, Kaj (1906) 50 
Paulsen, Peter (1905) 40 
Pedersen, Carl Chr. (1906) 38 
Rasmussen, Asger (1906) 50 
Rasmussen, Knud G. T. (1906). 48 
Rudbech. Carl (1906) 40 
Schack, K. L. M. (1906) 50 
Skov, Chr, Pedersen (1904) .... 50 
Smitt, Asbjørn (1906) 50 
Sonne, O. Edv. (1906) 38 
Sundbo, Arne (1904) 40 
Thayssen, Axel (1903) 50 
Thomsen, H. C. A. Lyhne (1903) 44 
Vestergaard, Knud (1906) 50 
Volquartz, H. H. (1905) 40 
Studiosi politi ces. 
Kr. 
Drachmann, Poul P. (1905) ... 40 
Juhl, J. T. (1905) 42 
Mogensen, V. J. J. (1905) 45 
Kr, 
Olsen, Chr, O. S. (1905) 40 
Wegener, Ejner Chr. V. (1906). 34 
Studiosi medicince. 
Kr. 
Andersen, Vagn Fogh (1903) .. 40 
Baastrup, Chr, Ingerslev (1902) 50 
Bryder, H. J. (1906) 40 
Christensen, Georg (1906) 50 
Christensen, Thorv. B. (1904).. 50 
Christiansen, Andr. Chr. (1906) 50 
Christoffersen, Peter Vald. (1903) 50 
Didriksen, Jens (1904) 45 
Glud, Margrethe (1898) 36 
Jacobsen, Aage T. B. (1903) .. 50 
Jacobsen, Johs. (1905) 50 
Johannessen, Arne Jens Andr. 
(1906) 50 
Kr. 
Johannessen, Johs. A, (1906) .. 40 
Jonsson, Stefan (1904) 50 
Kjeldskov-Hansen, H. (1906) ... 36 
Kofoed, Julius P. (1906) 36 
Krogh-Jensen,Theod.Andr.(1904) 50 
Larsen, Harald Chr. (1905) ... 45 
Lindholm, Helge, (1906) 25 
Mathiesen, Edv. Chr. W. (1906) 40 
Møllgaard, Holger Chr. (1903) . 40 
Nielsen, Axel Nic. Erling (1903) 50 
Nielsen, Niels Aage (1906) 50 
Nørgaard, Niels L. (1903) 44 
Petersen, Anna Dorthea (1906) 40 
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Kr. 
1 Scheel, Max Clir. Fred (1903) . 50 
i Schmedes, Holger (1904) 43 
1 Schmidt, Viggo H. H. (1906) .. 40 
' Thoroddsen, GuSmundur (1905) 50 
Kr. 
Thorsteinsson, Stefan S. (1906). 50 
Winther, Fritz Aude (1903) ... 50 
Yde, Jakob J. (1904) 40 
Studiosi magisterii 
(under det filos. Fakultet). 
Kr. 
Bendtsen, Fred. Marius (1905) . 30 
Bonnichsen, J. Chr. E. (1902).. 40 
' Christiansen, Karen Oline (1906) 30 
i Griinbaum, David (1906) 40 
Henriksen, Johanne Marie (1905) 20 
. Jensen, Hans Mathias (1905) .. 30 
, Jensen, Helga Kjeldgaard (1905) 40 
. Jensen, Niels Kr. (1904) 30 
. Johansen, Knud Fris (1904) ... 30 
! Kemp, Ida Marie (1906) 30 
Kjær, Carl Gustav (1906) 30 
! Kjær, Kristen Vestergaard, (1906) 40 
Kr. 
Knudsen, Hans Gunner (1905). 40 
Konradsen, Viggo Glud (1906) . 30 
Møller, Karl Fr, Ad. (1903) ... 30 
Nielsen, Holger (1906) 40 
Nordal, SigurSur J. (1906) .... 30 
Olsen, Max Aage (1905) 30 
Rasmussen, Gunver C. I). (1905) 40 
Rasmussen, Jens Peter (1906).. 30 
Schiødte, Helga Augusta (1902) 30 
Swane, Leo (1905) 35 
Vogelius, Mich. (1888).. 30 
Vøhtz, G. R. (1903) 30 
Studiosi magisterii 
(under det matli.-nat. Fakultet). 
Kr. 
. Dichmeiss, Antoinette B. (1905) 40 
. Hansen, Erik (1906) 40 
.Hanssen, Søren Chr. (1906).... 20 
! Hatt, Aage Gudmund (1904)... 30 
! Henriksen, Kaj Ludvig (1906).. 40 
; Høyer, Sigvard K. J. (1897) ... 30 
»Jensen, Carla A. M. (1903).... 20 
. Jessen, Knud (1905) 35 
.Jørgensen, Holger Johs. (1903). 30 
Kr. 
Jørgensen, Poul Johs. (1903) .. 30 
Kristensen, Sigurd (1905) 30 
Petersen, Sophie C. (1905) .... 30 
Petersen, Thormod (1906) 40 
Poulsen, Jens Chr. (1898) 40 
Thomsen, Janus (1906) 40 
Vahl, Helga Ingeborg (1903) .. 20 
Willesen, Laurits (1904) 30 
Østergaard, Jens (1905) 30 
Studiosi polytecnices. 
Kr. 
[ Bretling, Aage E. (1905) 50 
LDombernowsky, P. E. (1904)... 35 
l Haar, Karl Vilh. (1902) 30 
[Hansen, Hans Chr. Iver (1904). 45 
[Hartmann, H. F. S. (1904) .... 20 
[Hjorth, N. S. M. (1904) 20 
^Johansen, Johs. Chr. (1903).... 30 
[Mika, J. F. L. (1903) ........ 40 
Kr. 
Poulsen, Arnold (1906) 40 
Rasmussen, Hjalmar (1904) ... 20 
Serup, Poul (1904) 20 
Skovmand, Otto (1905) 45 
Thommesen, Harald (1903) .... 30 
Vimtrup, R. J. (1903) 20 
Vinther, Carl Chr, (1906) 38 
j3. Andre Meddeleher. 
Overretsprokurator Bangs Legat. Den 14/c 1909: Stud. theol. Svend 
[ Ewaldsen (1904). 
Enkefru C. M. Frieses Legat. Den 1909: Stud. jur. Eilert Mae-
^gaard (1906), Stud. jur. Chr. Pedersen Skov (1904), 2den Gang, Stud. jur. 
^Arne Sundbo (1904), 2den Gang og Stud. jur. Emil Johs. Carl Bang (1906). 
Professor Svend Grundtvigs Legat. Den 11/6 1909: Cand. mag. (filos. 
IFak.) Hakon H. Griiner Nielsen. 
838 Universitetet 1908—1909. 
Herlufsholms Stiftelses Studenterstipendier. 1908: Stud. jur. H. Ring­
berg (1908) og Stud. med. N. Dorph (1908). 
Overlærer Albert Leths Legat. 1908; Stud. jur. L. Carstens (1905). 
Moltkes Universitetsstipendium (Herlufsliolm). December 1908 og Juni 
1909: Stud. mag. (filos. Fak.) H. J. Helms (1908). 
Det Oxholmske Universitetsstipendium (Herlufsholm). 1908: Studd. 
theol. S. Ewaldsen (1904) og F. Nielsen (1907). 
Marie Kovsinqs Legat: Den nl(. 1909: Stud. med. Jensine Marie Iver­
sen (1896). 
Tagea Rovsings Legat. Den nl12 1908: Stud. med. Karen Marie Mag­
dalene Pedersen (1907), Stud. mag. (filos. Fak.) Ida Marie Kemp (1907), 
begge for 2 Aar, Stud. med. Laura Kirstine Lauridsen (1898), for 1 Aar. 
Overlærer Sihherns Legat. Den 28/11 1908: Stud. med. T. A. Krogh-
Jensen (1904). 
Slceels Legat. Den 9/12 1908: Stud. theol. Kr. M. Ottosen (1906), Stud. 
med. S. H. E. Thye (1906), Stud. med. V. Th. S. Møllgaard (1906) og 
Stud. theol. Kn. Boye Christensen (1907). Den 11/6 1909: Stud. med. Alfred 
R. Ege (1907), Stud. theol. Harald K. Kalff (1905) -og Stud. jur. M. Jac. 
Agersnap (1906). 
Stampes Rejsestipendium. Den 10/12 1908: Cand. jur. Otto H.J.Topp. 
Stampes Studenterstipendium. Den 9/12 1908: Stud. med. O. Blegvad 
(1907). 
Jajietus Steenstrups Legat. 1909: Mag. se. W. Lundbeck 150 Kr., 
Dr. phil. Th. Mortensen 200 Kr., Museumsassistent Th. Thomsen 150 Kr., 
Lærer A. C. Jensen-Haarup 105 Kr. 24 Øre og Lærer Esben Petersen 
100 Kr. 
StipendieoversJcudsfondens Midler (Horsens Skole). 1908: Stud. theol. 
Aa. L. Andreasen (1907) 150 Kr., Stud. polytH. R. Astrup (1907) 200 Kr., 
Stud. jur. H, L. M. Hansen (1906) 200 Kr., Stud. med. H. V. Jensen 
(1907) 200 Kr., Stud. mag. Helga K. Jensen (1905) 200 Kr., Stud. mag. 
V. G. Konradsen (1906) 200 Kr., Stud. polyt. H. T. Lysholm (1905) 100 
Kr., Stud. jur. S. Madsen (1907) 200 Kr., Stud. med. Aa. Maltesen (1905) 
150 Kr., Stud. polyt. J. N. Marcussen (1907) 100 Kr., Stud. theol. A. Nielsen 
(1907) 200 Kr., Stud. theol. N. Nielsen (1907) 150 Kr,, Stud. theol. K. M. 
Ottosen (1906) 200 Kr., Stud. jur. A. R. Pedersen (1905) 150 Kr., Stud. med. 
Karen M. M. Pedersen (1907) 200 Kr., Stud. jur. A. C. Ravn (1907) 150 Kr., 
Stud. jur A. Smitt (1906) 200 Kr., Stud. theol. A. H. Stærmose (1906) 
200 Kr., Stud. med. V. Topp (1907) 150 Kr., Stud. polit. E. C. V. Wegener 
(1906) 200 Kr. 
Stipendieoverslcudsfondens Midler (Nykøbing Skole). 1908 : Stud. med. 
Ivar C. Knudsen (1906), Stud med. Aa. Larsen (1906), Stud. jur. Jens 
Mørup (1908), Stud. med. Axel P. O. Olsen (1906), Stud. polyt. Povl Petersen 
(1907), Stud. polyt. Arnold Poulsen (1906). 
Jens Vahrs1 Rejsestipendium. Den 7/12 1908: Cand. theol. H. H. N. Haar. 
